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สารสนเทศท่ีมีอยู่จ านวนมากมายล้วนมีประโยชน์ต่อการ
บริหารองค์กร ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบาย รวมถึงการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
การน าสารสนเทศที่มีอยู่มากมายมาใช้ด าเนินการนั้นต้องมี
ระบบจัดการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการและสนอง
แนวนโยบายขององค์กรได้ เป็นอย่างดี  ส าหรับระบบ
การศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานน้ันมีสารสนเทศจ านวนมากมายที่เป็นประโยน์ต่อการ
จัดการศึกษา จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการจัดการ
ระบบสารสนเทศที่ดี รวมทั้งอาจมีการน าเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือช่วยจัดการสารสนเทศ เพื่อให้สารสนเทศที่มีอยู่
มากมายนั้นมีประโยชน์ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในทุกๆ ด้าน  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 
จึงถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการบริหารการศึกษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงขึ้นทัดเทียมกับนานา
ประเทศ 
 
1. บทน า  
การบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหารล้วนมีกลยุทธ์ แนวทาง 
วิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกันไปตามภาระหน้าที ่และบริบท
ของแต่ละสถานศึกษาที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และ 
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารบรรลุเป้าหมายก็คือ ข้อมูลหรือ 
 
 
สารสนเทศ ที่จะช่วยในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร แต่สารสนเทศต่างๆ ของสถานศึกษาที่จะน ามา
ช่วยในการบริหารงานนั้นมีอยู่มากมาย สารสนเทศบางส่วนมี
ประโยชน์ บางส่วนไม่มีประโยชน์ หรือบางส่วนอาจมี
ประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น สารสนเทศที่มีอยู่
มากมายนี้  หากน ามาจัดรูปแบบหรือเข้าสู่ ระบบการ
ประมวลผลที่ดีก็จะท าให้เกิดความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การวางแผนงานที่ดี หรือตอบสนองสิ่งที่
ผู้บริหารต้องการในขณะนั้น ดังนั้นการจัดการสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจเริ่มต้นจากการจัดการ
สารสนเทศท่ีดีด้วยวิธีพื้นฐานแบบเดิมคือ การรวบรวม เรียบ
เรียง หรือจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในแฟ้มเอกสาร แต่เพื่อให้
การจัดการสารสนเทศน้ันมีประสิทธิภาพสูง จัดการได้รวดเร็ว 
แม่นย า จึงควรมีระบบที่น าเทคโนโลยีมาช่วยจัดการ และ
เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งมีการน าเทคโนโลยี 
รวมถึงระบบการสื่อสารแบบต่างๆ เข้ามาใช้ในสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology: ICT) 
มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการการศึกษาในทุกมิติ 
รวมถึงการน ามาช่วยจัดการสารสนเทศเพื่อให้ได้ระบบ
สารสนเทศที่ ดี ส าหรับการบริหารจั ดการการศึ กษา 
นอกจากนี้ยังพบว่าสถานการณ์การใช้ ICT ในประเทศไทย
และในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโต 
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ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการใช้งาน ICT 
รวมทั้งมีข้อมูลจากการจัดล าดับความมีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐพบว่าอยู่ในล าดับที่ 23 จากทั้งหมด 59 ประเทศ [1] 
หน่วยงานภาครัฐจึงให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งมีแนวคิดที่ว่า การศึกษาจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเน้นให้คนไทยได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม ทั่วถึง ให้ทุกคนได้มีสติปัญญา ความรู้คุณธรรม 
รู้จักการคิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ และน าความรู้นั้นไปใช้
ประกอบอาชีพ หรือน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้ง
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดการ
ศึกษาจะถือหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน [2]  ในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องหากระบวนการเข้ามาช่วยเสริม 
นั่นคือการให้ความส าคัญต่อการน า ICT มาช่วยยกระดับ
การศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ 
และการบริการด้านการศึกษา รวมทั้งได้มีการเร่งรัดอย่าง
จริงจังตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานปฏิรูปการศึกษา [3] [4] 
ทั้งนี้ บทบาทและวิธีการน า ICT เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการสถานศึกษามี 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ บทบาทด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
สารสนเทศ และบทบาทด้านกิจการนักศึกษา [5]  ส าหรับ
ประเทศไทย นับตั้งแต่มีการน า ICT เข้ามาใช้ในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านดังกล่าวมีการน า ICT มาเป็น
เครื่องมือช่วยจัดการเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ เช่น การรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติงานต่างๆ ด้าน
การเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
หรือสื่อดิจิทัล  ในด้านการบริหารสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลภายในระบบ
คอมพิวเตอร์ และในด้านกิจการนักศึกษาหรือนักเรียน เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์จัดท าข้อมูลนักเรียน ประเมินผลการเรียน 
หรือระบบงานทะเบียนต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการศึกษา เป็นอีกหนึ่งความส าคัญในระดับต้นๆ ที่จะ
เสริมศักยภาพระบบการศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษา 
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
(Educational Management Information System: 
EMIS) เป็นระบบสารสนเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ให้บริการข้อมูล เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจในทุกระดับของการ
ก าหนดนโยบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา [6] 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลและสารสนเทศที่
มีอยู่ เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาและช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระยะยาว [7]  
EMIS จัดเป็นระบบที่ท าหน้าที่จัดการรวบรวมและ
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และมีจุดประสงค์
เพื่อสนับสนุนกระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
ก าหนดทรัพยากร การตรวจสอบการก าหนดนโยบาย และ
การตัดสินใจในสถาบันการศึกษา [8]  
ในอีกนิยามหนึ่ง EMIS คือการจัดกลุ่มของข้อมูลและ
เอกสารที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ กระบวนการจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูล การท างานของ EMIS โดยทั่วไปประกอบด้วย
การน าเข้า (input) การประมวลผล (process) การส่งออก 
(output) และการป้อนกลับ (feed backs) ที่มีการท างาน
อย่างบูรณาการกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งที่ต้องการ EMIS ยังเป็นการเสริมศักยภาพของข้อมูลที่มี
อยู่ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมกับเวลาที่ผู้บริหารต้องการใช้
งาน และการตัดสินใจวางแผนงาน หรือการด าเนินงานอื่นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ EMIS ถือว่าเป็นระบบส าหรับจัดการข้อมูล
และสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรม
ที่มีขนาดใหญ่ ในการพัฒนาระบบจะใช้หลักการทางทฤษฎี
ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในโปรแกรม
จะมีระบบการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
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รวมถึงระบบที่ช่วยในการค้นคืนข้อมูล (retrieve) เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่พร้อมน าไปใช้งานหรือเผยแพร่ต่อไปได้ง่าย [9] 
ทั้งนี้ ในการเผยแพร่หรือการน าสารสนเทศที่ได้จากระบบ
ออกมาใช้งานอาจมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการพิมพ์
ออกมาทางเครื่องพิมพ์ หรือการแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบของไฟล์ HTML หรือ PDF เพื่อให้ผู้ใช้เลือกดาวน์
โหลดได้ตามต้องการ นอกจากนี้ EMIS โดยทั่วไปจะมีระบบ
สารสนเทศที่ช่วยในการพยากรณ์หรือวิเคราะห์ผลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตส าหรับน าไปบริหารงานได้เช่นกัน [10] 
หน้าที่หลักของ EMIS คือ การประมวลผลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ข้อมูลเหล่านี้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับตามลักษณะการประยุกต์ใช้งานคือ [11] 
 1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ครู วิชา
เรียน สื่อ วัสดุครุภัณฑ์ สถานท่ี   
2) ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลคะแนน
นักเรียน ข้อสอบ หลักสูตร แผนการสอน ตารางการสอน 
การลงทะเบียนของนักเรียน การสัมมนา การประเมินผล 
3) ข้อมูลทางสถิติ เช่น จ านวนอัตราครู สัดส่วนของ
จ านวนครูต่อนักเรียน สัดส่วนคะแนน อัตราจ านวนใบรับรอง
หรือประกาศณียบัตรต่างๆ  
การพัฒนา EMIS ขึ้นมานั้น สิ่งที่ส าคัญมากกว่าการ
ออกแบบระบบนั่นคือ ความปลอดภัยของระบบที่สร้างขึ้น 
นอกจากตัว EMIS จะต้องมีระบบความปลอดภัยในตัว
โปรแกรมเองแล้วยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยของระบบ
การเช่ือมต่อระบบไปยังเครือข่ายอื่น ผ่านสายการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งการเช่ือมต่อผ่านสายแลน หรือการเช่ือมต่อแบบไร้
สาย ควรจัดให้มีระบบการส ารองและกู้คืนข้อมูล ส าหรับการ
ส ารองข้อมูลก็ควรจะจัดเก็บไว้หลายๆ แห่ง เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาการใช้
ระบบ ผู้ดูแลระบบต้องท าหน้าที่ในการตรวจหาช่องโหว่ของ
ระบบอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ความปลอดภัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  เพราะความ
ปลอดภัยของระบบถือเป็นตัวบ่งช้ีความยั่งยืนของระบบด้วย
เช่นกัน [12]  
โดยหลักการแล้ว EMIS จะมีการบูรณาการและการ
เช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษากับองค์กรต่างๆ ทั้ง
กับองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน เช่น โรงเรียน ครอบครัว 
รวมไปถึงสมาคมครู และผู้ปกครองด้วย ดังภาพที่ 1  
 
 
ภาพที่ 1 การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษากับ 
    องค์กรต่างๆ [9] 
ส าหรับขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา EMIS ทั้งภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็นต้องร่วมมือกันในการด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และการท างานที่
คล้ายกันลง ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลนั้น ใน
บางประเทศมีการใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีผลต่อการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละประเทศทุกวันนี้ส่วน
ใหญ่ถือว่า EMIS เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง การวางแผนและ
ออกแบบระบบ EMIS ที่ดีนั้น จะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ทั้งการ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบลักษณะของซอฟต์แวร์  ซึ่ง
รวมถึงลักษณะของแพลตฟอร์ม การออกแบบหน้าจอที่เป็น
มิตรกับผู้ใช้ การทดลองใช้งานเพื่อดูปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน 
รวมถึงการประเมินผลการใช้งานระบบเพื่อดูว่าใช้งานง่าย
หรือไม่ ผู้ใช้จะยอมรับระบบนี้หรือไม่ และมีประโยชน์กับผู้ใช้
เพียงใด [13] 
โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยู เนสโก (UNESCO) และกระทรวง
การศึกษาของประเทศทาจิกีสถาน (Ministry of Education 
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of Tajikistan) ได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนา EMIS ไว้ 9 
ขั้นตอน ดังนี ้[9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนา EMIS [9] 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษา หรือ EMIS 
จึงถือเป็นระบบที่เข้ามาช่วยรวบรวม จัดเก็บ จัดการข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีอยู่จ านวนมาก ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย 
เรียกใช้งานได้ง่าย และท าให้ข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพ มี
ประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อน าไปช่วยในการตัดสินใจวาง
แผนการด าเนินงาน ระบบ EMIS มีความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการการศึกษาในทุกๆ ด้าน และในการด าเนินการ
กับสารสนเทศอาจต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การ
จัดการระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท างานได้
ง่าย รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ในการจัดการสารสนเทศต้อง
อาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ 
เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง และสามารถ
ตอบสนองผู้ใช้งานได้จริง 
 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย 
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็น
เทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการสารสนเทศเป็นระยะเวลาหลายสิบ
ปี และมีการปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการสารสนเทศให้
สอดคล้องกับลักษณะของเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และด้วยนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ฉบับแรกเมื่อปี 
2539 (IT2000) ที่ได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
แห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบการท างานภาครัฐ จนมาถึง
นโยบาย IT2010 ระยะ พ.ศ.2544-2553 และนโยบาย 
IT2020 ระยะ พ.ศ.2554-2563 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้
พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนา ICT อย่างต่อเนื่องในทุก
มิติ ทั้งมิติทางสังคม มิติ เศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะน า ICT มาช่วยส่งเสริม
และพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน [14] และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยได้พยายามขับเคลื่อนสู่
การเป็นเมืองหลวงแห่งภูมิภาคอาเซียน (Asean Gateway 
City) ที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  จึงจัดให้ ICT เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ 
1.ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
2. นโยบาย-การตัดสินใจ: การน าไปใช้ วิธีการ
ตรวจสอบ ความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็น 
และระบุขัน้ตอนการพัฒนา EMIS 
3. ระบุข้อมลูที่จ าเป็น และข้อมูลที่ต้องการ  
4. สร้างฐานข้อมลู: ก าหนดวิธีการจัดการ การจัดเก็บ 
5. ออกแบบโครงร่างข้อมูลที่จ าเป็นจากขั้นตอนที่ 3:  
จดัเตรียมคู่มือของโครงสร้าง การสาธิต หรือ
ฝึกอบรม 
6. รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ: ทั้งแบบฟอร์ม 
รูปแบบการรับส่งข้อมูลต่างๆ 
 
7. การประมวลผล: การตรวจสอบข้อมูลและการ
ควบคุม การใช้ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม 
 
9. การประเมินผล: ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้อง ความเชื่อมั่น 
 
8. จัดท ารายงาน: ข้อมูลสถิติ รายการตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน รายการข้อมูลโรงเรียน ที่ต้ังโรงเรียน 
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SMART GOVERNMENT STRATEGY ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 
ยุทธศาสตร์ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ใน
การบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีธรรมภิบาล
มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพรวมถึงการน าข้อมูล
สถิติมาใช้วางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ [15]  
ด้วยแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ข้างต้น ท าให้
องค์กรภาครัฐหลายแห่งได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือ ICT เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหาร
จัดการงานส่วนงานต่างๆ ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น  ใน
หน่วยงานด้านการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารการศึกษา (EMIS) ขึ้นใช้งานในปีการศึกษา 2556 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 ที่มี
นโยบายเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ [16]  
ระบบ EMIS ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนับเป็นอีก
ก้าวส าคัญของการจัดการระบบสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่ท าหน้าที่
บริหารจัดการศึกษาในระดับ ช้ันอนุบาลจนถึ งระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนแต่ละระดับมีจ านวนมากกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ แต่ละโรงเรียนประกอบด้วยอาคาร สถานที่ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกจัดเก็บไว้ภายในโรงเรียน 
ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากมายมหาศาลเช่นนี้ ข้อมูลส่วนถูก
จัดเก็บไว้ภายในแต่ละโรงเรียน บางส่วนจัดเก็บไว้ท่ีส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา หรือบางส่วนอาจถูกจัด เก็บไว้ที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
ความเป็นไปได้สูงที่ข้อมูลบางส่วนอาจถูกจัดเก็บซ้ าซ้อนกัน มี
การประมวลผลที่ซ้ ากัน  
 
 
 
ภาพที ่3 แสดงลักษณะระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
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ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษาของ สพฐ. นั้นจะ
เป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลหลักๆ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียน ข้อมูลครู นักเรียน และบุคลากร ข้อมูการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (ข้อมู ลที่ เกี่ ย วกับการบริหารจั ดการภายใน
สถานศึกษา) ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี ข้อมูลเขต
พื้นที่บริการโรงเรียน ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง รวมไปถึงข่าวสาร 
และการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ด้วย [17] ระบบดังกล่าวได้ถูก
พัฒนาขึ้นไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่ง
ทั่วประเทศด าเนินการในขั้นอื่นๆ คือ ด าเนินการศึกษาจาก
คู่มือที่จัดท าไว้ให้ ท าการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน แล้ว
ด าเนินการน าสารสนเทศของโรงเรียนตนเองเข้าสู่ระบบฯ 
อย่างถูกต้อง 
จะเห็นได้ว่านโยบายต่างๆ ด้าน ICT ของประเทศ ต่าง
พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน า ICT เข้ามา
ช่วยสนองความต้องการ หรือช่วยในการด าเนินงานส่วนต่างๆ 
รวมไปถึงการน ามาช่วยบริหารจัดการการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศต่างๆ 
ทางด้านการศึกษา ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา เช่นกรณี
ตัวอย่างของ สพฐ. ที่ได้จัดท าระบบ EMIS ขึ้นมาเพื่อจะช่วย
ในการจัดการสารสนเทศที่มีอยู่มากมายมหาศาลตั้งแต่ใน
อดีต หรือข้อมูลที่มีอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ โดยหลังจาก
น าระบบ EMIS มาใช้งานก็ได้มีความพยายามปรับปรุง แก้ไข
ข้อมูล ฐานข้อมูล และการท างานต่างๆ ของระบบให้ถูกต้อง 
แต่ความยากที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือการน าสารสนเทศท่ีมี
อยู่มากมายเข้าสู่ระบบ ซึ่งยังต้องใช้เวลา และต้องอาศัยการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องด้วย 
 
4. ความท้าทายในการใช้ EMIS  
จากนโยบายด้าน ICT ของประเทศ หรือนโยบายที่
ส่งเสริมการน า ICT มาช่วยยกระดับการจัดการศึกษา ท าให้
ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการน าโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT มาช่วยพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาที่หน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ ICT และให้
นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อ
จะเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แม้แต่ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดการศึกษาใน
ระดับขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
ข้อมูลหรือสารสนเทศทางด้านการศึกษาด้วยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา หรือ EMIS เพื่อ
รองรับข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมาก มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ทุ่นแรง เพิ่มความรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
จากการพัฒนาระบบ EMIS ของ สพฐ. ท าให้เห็นถึงความ
พยายามในการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ เป็นรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดจากทุกสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่
ระบบ ระบบ EMIS นี้จัดได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล
จ านวนมาก และผลลัพธ์สุดท้ายตามกระบวนการจัดการ
สารสนเทศคือ สารสนเทศที่จะได้จากระบบนี้  จะเป็น
เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผนงานของผู้บริหารในทุก
ระดับ ทั้งยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าหรือศักยภาพให้กับข้อมูล ลด
ความซ้ าซ้อนข้อมูล ข้อมูลจะถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบและมีความเป็นเอกภาพ  
ในการใช้งาน EMIS ที่มีอยู่นี้ อาจมีปัญหาตามมาอีก
มากมายที่เกิดจากผู้ใช้งาน จึงถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่สร้าง
ความท้าทายให้กับระบบการศึกษาไทย ความท้าทายนี้มี
หลายแง่มุมที่ต้องศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ดังเช่นใน
ประเทศอียิปต์ที่มีการพัฒนา EMIS มาใช้งานแล้ว แต่ไม่มี
การน าระบบนี้มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยอาจมีหลาย
เหตุผลและหลายปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน EMIS ไม่ว่าจะ
เป็นทัศนคติต่อการรับรู้เทคโนโลยี รวมถึงความง่ายในการใช้ 
การ ใ ช้ประ โยชน์  ก า รติ ดต่ อและการมี ปฏิ สั มพั น ธ์ 
ความสามารถและทักษะ วัฒนธรรม การจัดการ นโยบาย 
ความเข้าใจ และปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อการใช้งานระบบ ท าให้ไม่เกิดการยอมรับใน
ระบบท่ีพัฒนาขึ้น นอกจากน้ีในการจัดการประมวลผล EMIS 
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จ า เป็นต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ร่วมด้วย เพื่อ
สารสนเทศที่ ไ ด้ มี ประ โยชน์ต่ อการ วางแผนงานที่ มี
ประสิทธิภาพ และการตัดสินใจ รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ EMIS ที่ล่าช้าและอาจมีข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องก็ถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการได้รับการ
ยอมรับหรือการยอมรับ และความส าเร็จเช่นกัน [6]   
นอกจากนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ ที่อาจเป็นตัวแปรหรือ
ปัจจัยที่จะท าให้ระบบ EMIS ที่มีอยู่ไม่ประสบความส าเร็จ 
และกลายเป็นข้อจ ากัดของการใช้ ICT เพื่อการวางแผน การ
ตัดสินใจและการควบคุมโรงเรียนต่างๆ ดังเช่นรายงาน
ผลการวิจัยของประเทศปากีสถานเพื่อวัดประสิทธิภาพของ 
EMIS ที่พัฒนาขึ้น ท าให้พบว่ามีหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้ 
EMIS ไม่ประสบผลส าเร็จ หรือไม่ถูกใช้งานอย่างจริงจัง 
ตัวอย่างปัจจัยดังกล่าวเช่น [18] [19] 
- ขีดความสามารถของความปลอดภัยและความคงทน
ของระบบฐานข้อมูล 
- ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
- ขาดการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
- ไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
- กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลมีความล่าช้า 
- มีความล่าช้าในการวางแผนและตัดสินใจ 
- การใช้และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อาจอยู่ในระดับที่
ไม่สูงนัก 
- การจัดสรรงบประมาณ  
- เจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์พอในเรื่องเทคนิคและ
ทักษะ 
- การสนับสนุนทางการเงิน 
- ไม่มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
- มีการใช้ LAN น้อยมากในแต่ละสถานศึกษา  
- ไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที หรืออาจมีไม่
เพียงพอ 
- ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการน าไปใช้ตัดสินใจ หรือ
ด าเนินนโยบาย 
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อาจจะเกิดขึ้นได้
กับ EMIS ที่ สพฐ.พัฒนาขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจ
น ามาพิจารณาเพื่อเตรียมรับมือกับการแก้ปัญหา 
EMIS ที่พัฒนาขึ้นโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการนี้
นับเป็นระบบที่มีประโยชน์มากมายต่อการบริหารจัดการ
การศึกษา สารสนเทศที่ได้จากระบบนี้นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูล
หลักเพื่อเช่ือมโยงไปยังระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ 
ภายในประเทศและต่างประเทศได้ แต่ด้วยระบบที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลจ านวนมากมายนี้ย่อมเป็นความท้าทายของ
ผู้พัฒนาระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้ EMIS ถูกใช้งาน
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยอาจมองถึงปัจจัยหรือปัญหาที่เคย
เกิดขึ้นจากการใช้งาน EMIS จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ หรือเตรียมรับมือกับปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน EMIS ในอนาคต ผู้ใช้งานจ านวน
มากที่ เ กี่ ยวข้องกับระบบต้องมีความ เข้ า ใจและเห็น
ความส าคัญของข้อมูล เพื่อให้ระบบถูกใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระยะ
ยาว 
 
5. บทสรุป 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่
เพียงพอ รองรับการเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน ประกอบกับ
ภาครัฐมีการสนับสนุนและสร้างแรงผลักดันให้มีการน า ICT 
มาใช้อย่างจริงจัง แต่แนวโน้มของการใช้ ICT ในแต่ละองค์กร
มีความแตกต่างกันมาก และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดๆ ก็
ตาม สิ่งที่องค์กรจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ 
ICT ทั้งในวันนี้ และอนาคต รวมถึงผู้บริหารองค์กรต่างๆ 
จะต้องมีความสามารถในการใช้ ICT ไม่เพียงแค่การใช้
คอมพิวเตอร์ได้เท่านั้น ส าหรับยุคที่ ICT เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานของการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงานในทุก
หน่วยงานแล้ว การจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องรู้จักการน า ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน
ของตนเองให้คุ้มค่ามากที่สุด รู้จักพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ตรงตามความต้องการของตนเองหรือองค์กร เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในภาวะที่มีการแข่งขันสูง  
เมื่อกล่าวถึงการน า ICT มาใช้ในด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย หลายปีที่ผ่านมาได้มีนโยบายที่มุ่งน า ICT มาใช้
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ในหลายๆ ด้านทั้งงานด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารสารสนเทศ และด้านกิจการนักเรียน เพื่อ
ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ หลายหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการน า ICT มาช่วยในการ
บริหารงานและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่  สพฐ. ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีทรัพยากรและข้อมูล เป็นจ านวนมากก็
เช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่จะมาช่วย
จัดการทรัพยากรต่างๆ ทางการศึกษา หรือที่เรียกว่า EMIS 
แต่ปัจจุบันยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งาน EMIS ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นความท้าทายที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการน า 
ICT มาช่วยจัดการการศึกษาประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด แม้ว่าผู้พัฒนาจะมีความพยายามปรับปรุง แก้ไข 
หรือจัดการกับระบบสารสนเทศให้สามารถเป็นแหล่งข้อมูล
ช้ันเยี่ยมส าหรับผู้บริหารทุกระดับก็ตาม แต่ EMIS จะไม่มี
ประโยชน์เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนซึ่งจะต้องท าหน้าที่น าข้อมูลเข้า
สู่ระบบ หรือครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้
ข้อมูลต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ หลายประเทศไม่ประสบ
ผลส าเร็จกับการใช้งาน EMIS ก็เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส าคัญ หาก EMIS 
ในประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้ว ใน
อนาคตอันใกล้นี้ เ ราอาจเห็นระบบสารสนเทศที่ เป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญ มีการเช่ือมโยงข้อมูลข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เช่น การสมัครเข้า
เรียนในสถานศึกษาเราอาจไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐาน
มากมายในการสมัคร ในการเข้าท างานกับองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอาจไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ 
มากมาย โดยอาจเช่ือมโยงหลักฐานทางการศึกษาจาก EMIS 
และเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลเหล่านี้จะมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่ต้อง
ท าการจัดเก็บซ้ าซ้อนกันในหลายๆ แห่ง สร้างความสะดวก 
รวดเร็วต่อการบริหารจัดการ รวมทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวช้ีวัด
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยอีกด้วย 
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